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Aléria – Teppe Rosse
Opération préventive de diagnostic (2017)
Laurent Vidal et Roland Haurillon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En préalable à un projet immobilier individuel au lieu-dit Teppe Rosse sur la commune
d’Aléria,  un diagnostic archéologique a été réalisé dans un petit  lot foncier détaché
d’une  parcelle  plus  grande.  Cette  dernière  est  concernée  par  un  petit  site  antique
reconnu en prospection qui se trouve en dehors de l’emprise de l’opération réalisée. Le
terrain est implanté sur un petit relief de terrain d’époque miocène (sables jaunâtres
indurés).  Il  est  coiffé  par  une  strate  peu  épaisse  de  calcaire  coquillier  de  peu
d’extension.  L’emprise  foncière  du  diagnostic  (1 119 m2)  comprend  une  partie
principale sur la plate-forme sommitale et une autre sur la pente correspondant au
futur  chemin.  Cinq  tranchées  mécanisées  ont  permis  de  réaliser  des  observations
portant sur une surface de 140 m2.
2 Aucune  structure  archéologique  n’a  été  mise  au  jour.  Sous  l’horizon  de  labour,  le
terrain a été bouleversé par au moins deux défonçages profonds mécanisés à mettre en
rapport avec la plantation d’un vignoble dans les années 1960. Les très rares artefacts
observés sont roulés et inclus dans l’horizon de surface.  La tranchée réalisée sur la
pente a révélé la présence remarquable d’une formation géologique particulière : une
couche de sable très blanc. C’est cette dernière qui est bien visible dans le talus, se
trouvant en dehors de l’emprise, livrant du mobilier antique. Faut-il lier la présence des
artefacts  à  l’existence  d’une  exploitation du  sable  blanc, mais  peut  être  aussi  de  la
strate rocheuse ? Il n’est pas possible de le déterminer. En tout cas, dans l’emprise du
projet aucune structure archéologique n’a été observée.
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